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La gestió 
econòmico-financ era 
municipal de Riudoms 
Jordi Domingo, economista 
La finalitat d'aquest escrit és exposar, a nivell 
general, quin és l'origen i el procediment d'ela-
boració de la informació adjunta sobre la ges-
tió econòmico-financera de l'Ajuntament de 
Riudoms l'any 1983 i la ·seva situació finan-
cera l' 1 de gener de 1984, complementant-ho 
tot amb una sèrie de comentaris sobre la seva 
interpretació econòmica. 
La gestió econòmico-fmancera municipal con-
sisteix a utilitzar adequadament el conjunt de 
mitjans obtinguts per la Hisenda local per a la 
satisfacció de les necessitats locals previstes en 
els pressup0stos, havent-la de realitzar d'acord 
amb unes normes legals. 
Per tant, la gestió municipal s' inicia amb 
l'aprovació dels pressupostos pel ple munici-
pal, continua amb la seva execució i finalitza 
amb la liquidació d'aquells fins previstos, la 
qual és examinada i aprovada pel ple, com a 
últim responsable del seu control. Ací es li-
mita l'estudi a aquesta última fase de la gestió 
municipal. 
Els pressupostos són la planificació d'ingressos 
i despeses de l'Ajuntament per a satisfer les 
necessitats permanents i puntuals que sorgei-
xen en el seu àmbit local. En funció de la seva 
finalitat, els pressupostos poden ésser ordinaris 
o "d'explotació" i extraordinaris o "d'inver-
sió". Els pressupostos "ordinaris s'elaboren per 
a complir amb les obligacions permanents i 
temporals derivades dels serveis municipals en 
. el període d'un any. Els pressupostos "d'inver-
sió" tenen ·com a finalitats fonamentals l'exe-
cució d'obres i serveis públics, la concessió 
d'ajuts per calamitats públiques, etc. 
A. 31 de desembre de cada any es liquiden els 
pressupostos ordinaris que han d'ésser exami-
4 nats per la Comissió Municipal Permanent 
durant el primer trimestre de l'any següent, la 
qual emet un informe de les seves conclusions 
que és adjuntat als pressupostos. Tota aquesta 
informació ha d'ésser anunciada en el B.O. de 
la província i exposada al públic en el tauló 
d'anuncis de l'ajuntament durant quinze dies . 
Posteriorment hi ha un tennini de vuit dies 
per a presentar-hi reclamacions i esmenes per 
escrit que han d'ésser examinades i resoltes 
per l'esmentada comissió. Per últim, el pressu-
post és examinat i aprovat pel ple . . 
La liquidació dels pressupostos d'inversió 
s'ajusta a la mateixa tramitació i terminis a 
partir de la seva finalització, independentment 
de la seva durada. 
Un cop feta aquesta breu introducció al tema , 
s'ha cregut oportú apuntar una sèrie de co-
mentaris sobre la interpretació econòmica de 
la informació presentada. En primer lloc, cal 
assenyalar-hi que tota informació resumida 
comporta un grau de limitació important a 
l'hora d'interpretar-la i de treure'n unes con-
clusions vàlides, a causa de l'ampli contingut 
de cadascun dels conceptes econòmics utilit-
zats. Tal és el cas de " l'Existència a 31 de 
desembre de 1982" que abraça tant els saldos 
de tresoreria (caixa i banca) com els paga-
ments i cobraments pendents d'aquell exercici. 
Per altra banda, la utilització de dos conceptes 
d'igual contingút econòmic i de diferent signi-
ficat financer en un mateix context pot donar 
lloc a interpretacions errònies. En aquest sen-
tit , els "pagaments" són l'equivalent monetari 
de les despeses, és a dir, tota despesa origina 
un deute a tercers, el qual pot ésser liquidat 
immediatament (pagament al comptat, coinci-
dint, en aquest cas, la despesa i el pagament 
en un mateix moment del temps) o bé ajornat 
(pendent de pagament, el pagament és poste-
rior a la despesa). Així doncs, la suma d'amb-
dós conceptes constitueix el total de despeses 
de l' any. En el pressupost ordinari de 1983, 
aquest total va ·ésser superior al total d'ingres-
sos ("Cobraments" més "Pendent de cobra-
ment" ) en 2.722.229 pessetes , reduint- se'n el 
" Superàvit" de final d'any respecte al de l'any 
passat. 
A ambdós pressupostos , s'utilitzen els concep-
tes "Pendents de cobrament/pagament", els 
quals poden incloure, entre altres, cobraments 
de dubtosos realització efectiva (per impa-
gants , insolvents, fallits , etc.) i pagaments 
. d'obligat i inexcusable compliment a un rela-
tiu curt termini, que donat el cas haurien de 
cobrir-se amb crèdits extraordinaris o amb 
venda d'algun bé del patrimoni municipal. 
El pressupost d'inversions ha estat cobert per 
crèdits bancaris en un 54,5 %, dels quals encara 
resten per tornar 27 milions de capital, a part 
dels interessos corresponents. Això representa 
una mitjana de deute per veí de 5.568 ptes. 
que , tot i sense ésser greu, s'haurà de tenir en 
compte en la presa de futures decisions d'in-
versions que comportin un endeutament. 
Sembla ésser que l'amortització dels crèdits es 
farà en càrrec als propers pressupostos ordi-
naris, però no s'especifica com és pensa cobrir-
los. Les possibles solucions són que hom 
compti recaptar ingressos més grans dels pre-
vistos o bé que hom estigui pensant en reduir 
dotacions d'altres serveis municipals per a 
transferir-les a aquesta partida pressupostària, 
havent-se de vigilar que això no perjudiqui la 
qualitat d'aquells serveis. 
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